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いる Disaster, Infrastructure and Society（DIS）という雑誌が、どれほどのバイアスをもっている
のかということも、よく自覚したうえで、この先の作業を進めていきたいと思っています。本
日はありがとうございました。 
  
